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Litt om NILF 
 
Forskning og utredning angnende landbrukspolitikk, matvaresektor og -marked, 
foretaks¡konomi, n rings- og bygdeutvikling. 
 
Utarbeider n rings- og foretaks¡konomisk dokumentasjon innen landbruket; 
dette omfatter bl.a. sekretariatsarbeidet for Budsjettnemnda for jordbruket og de 
nrlige driftsgranskingene i jord- og skogbruk. 
 
Gir ut rapporter fra forskning og utredning. Utvikler hjelpemidler for drifts-
planlegging og regnskapsf¡ring. 
 
Finansieres over Landbruksdepartementets budsjett, Norges forskningsrnd og 
gjennom oppdrag for offentlig og privat sektor. 
 
Hovedkontor i Oslo og distriktskontor i Bergen, Trondheim og Bod¡. 
 
 iii
NILFs rapport ©Melding om nrsvekstenª har erstattet den tradisjonsrike ©Landbruksdi-
rekt¡rens melding om nrsvekstenª. I de siste nrene har rapporten bare kommet en gang i 
nret, basert pn den informasjonen som har v rt tilgjengelig umiddelbart etter vekstse-
songens slutt. Landbruksdepartementet stod for utarbeidelsen av meldingen fram til 
1996. 
Siktemnlet med meldingen, er n avgi en forel¡pig oversikt over planteproduksjonen i 
nret f¡r den endelige avlingsstatistikken foreligger. Meldingen bygger pn vurderinger og 
registreringer foretatt av fylkesagronomene ved Fylkesmannens landbruksavdeling 
(FMLA), med basis i bl.a. oppgaver disse innhenter fra landbrukskontorene og fors¡ks-
ringer. Avlingstallene for de enkelte vekstene i de ulike fylkene blir oppgitt som prosen-
ter av normalnrsavlingene for de respektive fylker. Disse fylkesvise avlingsprosentene 
blir veid sammen til landstall. 
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Meldingen om nrsveksten omfatter en forel¡pig beregning av avlingene for en del av 
jordbruksvekstene. De vekstene beregningene nn gjelder for er gr¡nnf{r, poteter, 
rotvekster, eng og beite. Beregningene for disse vekstene baseres pn fylkesvise oppga-
ver over avlingene, oppgitt i prosent av normalnrsavling. Se tabell side 11. Oppgavene 
over avlingene og en beskrivelse av vekstforholdene er gitt av landbruksavdelingene 
hos Fylkesmannen i de enkelte fylkene. Fra og med 1997 har NILF utf¡rt sammenstil-
lingen av materialet og beregningen av gjennomsnittstall for landet. Tidligere ble dette 
gjort av Landbruksdepartementet. 
Kornavlingene er holdt utenom avlingsoversikten i meldingen om nrsveksten. Dette 
skyldes at Norske Felleskj¡p (tidligere Statens landbruksforvaltning) gir forel¡pige pro-
duksjonsoppgaver pn grunnlag av innveide mengder, og disse innveiingstallene er ansett 
for n v re mye sikrere enn de oppgavene som fylkesagronomene samler inn for korn. 
Landstallene for 2001 er beregnet ved sammenveiing av fylkestallene pn grunnlag av 
arealfordelingen sn langt oppgaver finnes, dvs. fram til og med 1999 og 2001 for de 
fleste vekstene. For beite i utmark hvor det ikke foreligger arealoppgaver, er sammen-
veiingen basert pn oppgaver over antall dyr pn utmarksbeite. 
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Vanskelige snforhold h¡sten 2000 etterfulgt av store overvintringsskader, medf¡rte en 
betydelig svikt for h¡stkorndyrkingen siste nr. Store arealer mntte snes om igjen med 
vnrkorn. For de ¡vrige vekstene ble det en gjennomgnende god overvintring som gav 
grunnlag for en god vekstsesong. 
Da vnren kom noe sent i de tidligste omrndene av stlandet, ble det en forholdsvis 
jevn start pn vnronna over store deler av landsdelen. Mye av vnronnarbeidet ble gjort 
unna i en periode med varmt godt v r fra andre uka av mai fram til den 17.  
Senere ble det utover forsommeren en periode med kj¡lig v r og jevnt over tilstrek-
kelig nedb¡r som gav gode vekstforhold spesielt for f{rvekstene. For korn og poteter 
kan det tyde pn at perioder med noe t¡rt v r kan ha bidratt til n dempe avlingsresultatet 
i enkelte distrikter og pn t¡rkesvak jord. 
Videre utover vekstsesongen helt fram til h¡stparten ble det gjennomgnende h¡velig 
temperatur og en god fordeling av nedb¡ren som gav vilknr for et godt avlingsresultat. 
Gode v rforhold under innh¡stingen i store deler av stlandsomrndet, i motsetning til 
nret f¡r, resulterte dessuten i at mye av engavlingen ble av god kvalitet bnde ved h¡sting 
til surf{r og h¡y. 
Ved innh¡stingstiden for korn ved mnnedsskiftet august/september endret v rforhol-
dene seg ved at det kom en fuktig v rtype med store nedb¡rsmengder som resulterte i 
mye legde og delvis oppgroing i kornnkrene. Dette skapte vanskelige forhold for 
kornskuren og bidro til en lavere avling enn forventet etter avlingsutsikten slik det ln an 
tidligere. De vanskelige v rforholdene gikk s rlig utover kvaliteten og storparten av 
hveteavlingen ble klassifisert som f{rkorn. Mye nedb¡r medf¡rte ogsn til dels vanskeli-
ge innh¡stingsforhold for poteter og gr¡nnsaker. 
I likhet med nret f¡r er det regnet med at vanskelige v rforhold har resultert i et for-
holdsvis lite h¡stkornareal. 
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En del overvintringsskader bidro til noe redusert avling for eng. 
Om vnren kom veksten sent i gang pn grunn av en kj¡lig vnr som i noen distrikter ble 
avl¡st av forsommert¡rke. Resultatet ble en dnrlig 1. slntt i deler av omrndet, spesielt for 
Aust-Agder. 
En h¡velig temperatur og en tilstrekkelig og godt fordelt nedb¡r gav rimelig gode 
vekstforhold og avlinger sesongen sett under ett. 
Med hensyn til v ret ble det en brukbar h¡st som gav gode innh¡stingsforhold og 
avlinger for nkervekstene. 
Fra s¡r pn Vestlandet rapporteres det om jevnt over gode vekstforhold som resulterte i 
normalnrsavlinger eller bedre bnde nnr det gjelder mengde og kvalitet. 
Ogsn i de nordlige delene ble det en forholdsvis brukbar start pn vnren. Store ned-
b¡rsmengder i siste del av mai og dessuten lav temperatur i mai/juni f¡rte imidlertid til 
sein og delvis dnrlig spiring for nkervekstene. 1. slntten av eng ble likevel pn normalnrsnivn 
eller h¡yere, men nedb¡ren gjorde slntt til h¡y vanskelig. Store nedb¡rsmengder i au-
gust resulterte i dnrlige innh¡stingsforhold, utsatt slntt og redusert kvalitet for 2. slntten. 
Det ble dessuten en del kj¡reskade og i noen tilfeller ble 2. slntten stnende uslntt. 
V rforholdene i august bidro til snpass sterkt redusert 2. slntt at engavlingen ogsn to-
talt ble lavere enn i et normalnr nord pn Vestlandet. 
Nedb¡r og temperatur i 2001 resulterte i vekstforhold som generelt gav reduserte av-
linger i forhold til normalnrsavlinger i den nordlige delen av Vestlandet. 
V r- og vekstforholdene i Tr¡ndelag i 2001 lignet mye pn de forholdene som gjorde 
seg gjeldende nord pn Vestlandet, med lave temperaturer og mye nedb¡r i store deler av 
vekstsesongen. 
Det var mye tele, men gjennomgnende var det normale forhold om vnren fram til 
midt i mai. Fra da av startet det imidlertid med mye nedb¡r og lav temperatur. 
Dette resulterte i delvis sterkt forsinket vnronn og snledes store variasjoner nnr det 
gjelder tidspunktet vnrarbeidet ble utf¡rt. Pn grunn av det fuktige v ret var det en del 
som utf¡rte vnronn pn for rn jord slik at det ble pakking og dnrlige spire- og vekstfor-
hold. 
Det kj¡lige og nedb¡rsrike v ret var gunstig for engavlingene som gjennomgnende 
var pn normalnrsnivn eller bedre, men det regnes med en variabel kvalitet. For en del ble 
kvaliteten redusert som f¡lge av at mye regn f¡rte til utsatt h¡sting. Det var ogsn tilfeller 
hvor 2. slntten ble stnende uh¡stet. Oppbl¡tte marker under innh¡stingen f¡rte dessuten 
til mye kj¡reskader. 
Forholdene om vnren, mye kj¡lig og fuktig v r utover sommeren bidro til utvasking 
av gj¡dsel, forsinket vekst og sen modning for nkervekstene, men med betydelige varia-
sjoner. Snledes ser det ut for at forholdene har v rt noe bedre i S¡r-Tr¡ndelag enn leng-
er nord i landsdelen hvor det er tydelig at de negative faktorene har resultert i en betyde-
lig avlingssvikt for noen av nkervekstene. 
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V rtypen med mye regn fortsatte utover h¡sten og det ble snledes vanskelige innh¡s-
tingsforhold. 
For en landsdel som dekker et snpass stort omrnde som Nord-Norge, kan det v re grunn 
til n regne med betydelige variasjoner i vekstforholdene. S¡r i landsdelen ble det en sein 
og kj¡lig vnr og forsommer, mens det i nord ble en tidlig vekststart med gode vekstfor-
hold om forsommeren og tidlig slnttestart. 
Senere utover vekstsesongen ble det gjennomgnende mye regn i Nord-Norge som til 
dels resulterte i vanskelige innh¡stingsforhold og betydelige avlingsvariasjoner. 
Utover h¡sten ble det fortsatt forholdsvis mye regn i de s¡rlige delene av Nord-
Norge mens Finmark fikk en mild og fin h¡st med lite regn.  
S rlig for nkervekstene er det tydelig at en nedb¡rsrik sommer har virket negativt, 
mens det spesielt i deler av Finnmark som har hatt de beste vekstforholdene er registrert 
til dels sv rt gode engavlinger. 
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I f¡lge oppgavene fra Fylkesmannens landbruksavdelinger for 2001 ble det i gjennom-
snitt for landet oppnndd jordbruksavlinger gjennomgnende pn eller i overkant av normalnrs 
nivn. Mens det for engvekstene, med noen fn unntak ble oppnndd forholdsvis gode av-
linger over det meste av landet, var situasjonen noe mer variabel for nkervekstene. S r-
lig i deler av omrndet fra nordlige deler av Vestlandet og nordover er det tydelig at det 
kj¡lige og nedb¡rsrike v ret har hatt en negativ virkning pn avlingene av flere av disse 
vekstene. I tillegg er det regnet med t¡rrnteproblemer pn poteter og forringet kvalitet 
ogsn for vekster hvor avlingene nndde opp mot normalnrsnivn, som f¡lge av vanskelige 
innh¡stingsforhold. 
For korn viser forel¡pige oppgaver som er mottatt fra Norske Felleskj¡p, en gjen-
nomsnittsavling i underkant av avlingen i et normalnr. Kornavlingene viser store dist-
riktsvise variasjoner fra klart over normalnrsavlingen til vesentlig under, foruten til dels 
ogsn betydelige variasjoner mellom kornslagene selv i samme distrikt. Pn grunn av 
vanskelige innh¡stingsforhold i store deler av de viktigste korndyrkingsomrndene, ble 
det dessuten dnrlig kvalitet pn mye av kornet. For hvete medf¡rte dette at en vesentlig 
mindre andel enn normalt holdt matkornkvalitet. 
I gjennomsnitt for landet er det regnet med normalnrsavling for poteter i 2001, foruten 
at det meldes om god kvalitet fra flere fylker. For hele S¡r-Norge opp til nordlige deler 
av Vestlandet er det regnet med normalnrsavlinger eller bedre. Det var lave avlinger fra 
Sogn og Fjordane og videre nordover med unntak for S¡r-Tr¡ndelag som trakk avlings-
nivnet snpass ned at totalavlingen ikke ble bedre enn i et normalnr. I disse delene av 
landet var det s rlig det nedb¡rsrike v ret, foruten for lav temperatur i store deler av 
omrndet i l¡pet av vekstsesongen, som var en vesentlig nrsak til et svakt avlingsresultat. 
I tillegg vanskeligjorde regnet spr¡ytearbeidet, og det ble en del t¡rrnteskader. 
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Avlingene viser variasjoner fra 22 prosent under normalnrs avling for Nordland til 10 
prosent over for Oppland og Rogaland. Over store deler av landet ble innh¡stingsarbei-
det hemmet av for mye nedb¡r. 
For gr¡nnf{rvekstene er det for landet i gjennomsnitt regnet med en avling pn 1 prosent 
over normalnrsavling. Det er regnet med at avlingene ble fra normalnrsnivn og oppover i 
st¡rstedelen av landet. For Aust-Agder hvor det er regnet med at resultatet ble best, er 
det regnet med en avling pn 15 prosent over normalnrsavling. Bare for et par fylker er 
det regnet med under normalnrsavling. Spesielt for Nordland avviker gr¡nnf{ravlingen 
fra resten av landet da det er regnet med at den bare ble 65 prosent av avlingen i et nor-
malnr. Det er kombinasjonen av en sen vnr og en nedb¡rsrik og kald vekstsesong i store 
deler av fylket som forklarer dette. 
Da arealet av rotvekster nn er sterkt redusert, teller det lite. Dette medf¡rer at grunnlaget 
for avlingsoppgavene kan v re noe spinkelt. Avlingen er i gjennomsnitt for landet be-
regnet til 5 prosent over normalnrsavling. I likhet med for gr¡nnf{rvekstene er det reg-
net med avlinger pn eller over normalnrsnivn med unntak for nordlige deler av Vestlandet 
og Nordland hvor det er regnet med under normalnrsavlinger. Det er regnet med en va-
riasjon i avlingene fra 13 prosent under normalnrsavling for Nordland til 20 prosent 
over for Hedmark og Aust-Agder. 
Det er for landet samlet regnet med en avling for gras pn kunsteng pn 3 prosent over 
avlingen i et normalnr for 2001. Engavlingene viser variasjoner fra 10 prosent under 
normalnrsavling for Aust-Agder til 15 prosent over for Oppland. For de fleste fylkene er 
det regnet med avlinger fra normalnrsnivn og oppover. 
crsaken til et jevnt over godt avlingsresultat for eng over det meste av landet, skyl-
des sannsynligvis at det er regnet med forholdsvis lite overvintringsskader foruten en 
vekstsesong med tilstrekkelig nedb¡r. Pn grunn av delvis forsinket slntt i de delene av 
landet det har v rt for mye nedb¡r, spesielt for Nordvestlandet, Tr¡ndelag og store de-
ler av Nord-Norge, er det grunn til n regne med en variabel kvalitet for engavlingen slik 
at avlingsresultatet trolig ble noe dnrligere enn det mengdetallene viser. 
Avlingen for natureng er i gjennomsnitt for landet beregnet til 2 prosent over norma-
lnrsavling. Med noen fn unntak og s rlig for Aust-Agder hvor det er regnet med en av-
ling pn 20 prosent under normalnrsavling, er det regnet med avlinger varierende fra nor-
malnrsnivn og opp til 15 prosent over for Oppland. 
Det er regnet med at det dnrlige avlingsresultatet for Aust-Agder kan forklares med 
en kj¡lig vnr slik at veksten kom sent i gang og deretter ble det forsommert¡rke. Disse 
faktorene resulterte i en dnrlig 1. slntt. 
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Avlingen fra kulturbeite er i gjennomsnitt for alle fylkene beregnet til 1 prosent over 
normalnrsavling. Med unntak for Aust-Agder, nordlige deler av Vestlandet og Nordland 
hvor det i likhet med for eng til slntt er regnet med under normalnrsavlinger, er det reg-
net med avlinger fra normalnrsnivn og opptil 10 prosent over for de ¡vrige fylkene. 
De jevnt over gode beiteavlingene i store deler av landet kan i likhet med for eng 
sees pn bakgrunn av en nedb¡rsrik vekstsesong foruten en lang h¡st med forholdsvis 
mildt v r. I omrndene med reduserte avlinger er for mye kaldt og nedb¡rsrikt v r og 
delvis forsommert¡rke nnr det gjelder Aust-Agder, de viktigste forklaringsfaktorene. 
For utmarksbeite er det i gjennomsnitt for de fylkene som har gitt oppgaver regnet med 
2 prosent over normalnrsavling. Det er regnet med forholdsvis liten variasjon i avlinge-
ne fra 5 prosent under normalnrsavling for Akershus til 10 prosent over for Oppland, 
Buskerud og Troms. 
For de fylkene som har registrert avlingstall for fjellbeiter, er det regnet med at avlingen 
i gjennomsnitt ble 2 prosent over normalnrsavling. Avlingene viser variasjoner fra litt i 
underkant til 20 prosent over for Aust-Agder som det beste resultat. For hele omrndet 
fra Agder-fylkene og nordover de ¡stlige fjellomrndene til Oppland, er det regnet med 
gode avlinger pn fjellbeitene. Dette skyldes bl.a. en lang og mild h¡st og gjenspeiler seg 
i h¡ye lammevekter. 
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Pn grunnlag av forel¡pige arealtall for 2001, gjennomsnittstallene for avlingene i for-
hold til normalnrsavlingene og beregnede normalnrsavlinger, er det i f¡lgende oppstil-
ling utf¡rt en forel¡pig beregning av den samlede produksjonen for poteter, gr¡nnf{r, 
rotvekster og eng til slntt beregnet som h¡y. 
Normalnrsavlingene er beregnet ved trend pn grunnlag av de registrerte avlingene 
over en periode pn 14 nr. For engavlingene endret imidlertid SSB beregningsmnten i 
1999. Dette medf¡rte en betydelig senking av avlingsnivnet og da beregningen etter 
omleggingen ikke er f¡rt lenger tilbake enn til 1995, har en forel¡pig ikke mange nok nr 
til n beregne normalnrsavlingen for eng ved trend. 
I den forel¡pige beregningen er det snledes forutsatt at normalnrsavlingen for eng for 
2001 tilsvarer gjennomsnittet av avlingstallene etter den justerte serien for de seks nrene 
1995±2000 som det foreligger oppgaver for. 
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Til sammenligning viser oppstillingen nedenfor SSBs registrerte tall for forel¡pige area-
ler, avlinger og produksjon for 2000, foruten NILFs beregnede normalnrsavlinger og 
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F¡lgende opplysning gir en sammenstilling av avlingene i 2001 i prosent av normalnrsav-
lingene for poteter, rotvekster, eng og ¡vrige f{rvekster, fylkestall og tall for landet i 
gjennomsnitt.
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